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生
徒
が
「社
会
」
と
「教
師
」
を
信
頼
す
る
た
め
に
必
要
な
力
は
じ
め
に
国
語
辞
典
に
よ
れ
ば
「
学
問
」
と
は
「
一
定
の
抑
請
に
基
づ
い
て
外
系
化
さ
れ
た
知
識
と
方
法
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
{
事
戒
を
踏
ま
え
れ
ば
「
国
訪
問
科
教
育
学
」
と
は
「
国
語
科
」
と
い
う
教
科
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
休
系
化
さ
れ
た
知
識
と
方
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
教
育
現
場
で
働
く
人
間
な
ら
ば
、
二
疋
の
理
論
に
基
づ
い
た
授
業
計
画
で
も
ま
っ
た
く
同
一
の
援
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
体
験
的
に
知
っ
て
い
る
。
自
分
と
関
係
の
よ
い
ク
ラ
ス
と
惑
い
ク
ラ
ス
で
は
反
応
も
理
解
度
も
異
な
る
し
、
定
期
テ
ス
ト
の
前
と
後
、
も
っ
と
い
え
ば
同
じ
日
の
午
前
と
午
後
で
す
ら
授
業
に
お
け
る
生
徒
の
反
応
や
理
解
度
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
複
数
の
ク
ラ
ス
を
担
当
し
て
い
る
場
合
、
前
半
に
教
え
た
ク
ラ
ス
よ
り
も
後
半
で
教
え
た
ク
ラ
ス
の
方
が
授
業
が
こ
な
れ
て
く
る
と
い
う
教
師
側
の
変
化
も
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
こ
の
こ
と
は
、
実
際
の
教
育
は
様
々
な
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
要
因
を
多
角
的
・
総
合
的
に
分
析
す
内
田
問。
る
意
識
を
持
た
な
い
と
問
題
の
本
質
を
見
失
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
生
徒
が
主
体
的
に
参
加
す
れ
ば
充
実
し
た
活
動
が
展
開
さ
れ
る
授
業
で
も
、
生
徒
が
主
体
的
に
参
〆
加
を
す
る
環
境
が
作
れ
な
け
れ
ば
そ
の
授
業
は
成
功
し
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
生
徒
に
「こ
の
先
生
の
授
業
は
し
っ
か
り
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
思
わ
せ
る
力
と
「
こ
の
先
生
の
授
業
は
し
っ
か
り
聞
い
た
ら
面
白
い
」
と
思
わ
せ
る
力
と
は
別
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
優
れ
た
業
績
を
持
つ
医
学
の
研
究
者
と
名
医
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
に
似
て
い
る
。
我
々
は
学
校
と
い
う
場
に
お
い
て
「
国
語
科
の
教
師
」
と
し
て
の
み
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
授
業
の
み
を
担
当
す
る
非
常
勤
講
師
で
も
同
じ
で
あ
る
。
生
徒
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
す
べ
て
を
「
国
語
の
教
科
に
関
係
す
る
こ
と
」
に
限
定
し
て
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
や
ク
ラ
ブ
活
動
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
授
業
外
で
の
ち
ょ
っ
と
し
た
会
話
や
授
業
導
入
時
の
余
談
か
ら
で
さ
え
、
生
徒
は
そ
の
教
師
の
情
報
を
獲
得
し
、
分
析
し
、
そ
の
教
師
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
し
た
り
修
正
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
な
視
点
に
お
い
て
、
教
師
は
自
分
の
発
話
や
生
徒
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
メ
タ
・
レ
ベ
ル
で
分
析
す
る
「
語
用
論
的
」
な
認
識
が
必
要
と
な
る
。
「語
用
論
」
は
、
た
と
え
ば
「
嫌
い
」
と
い
う
発
話
が
実
際
に
は
「好
き
」
と
い
、
主
恩
味
を
伝
え
た
り
、
聞
い
て
い
る
窓
の
そ
ば
に
い
る
人
に
「
央
、
い
」
と
発
話
す
る
こ
と
が
「
窓
を
閉
め
て
ほ
し
い
」
と
い
、
?
意
味
を
伝
え
る
と
い
っ
た
、
言
語
的
表
現
と
そ
の
使
用
者
と
の
関
係
を
取
り
級
、
ユ
字
問
分
野
で
あ
る
。
そ
の
中
で
加
藤
重
広
氏
が
紹
介
す
る
「
協
調
の
原
型
な
ど
は
教
師
が
意
識
す
べ
き
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
グ
ラ
イ
ス
は
、
会
話
の
参
/加
者
は
「
会
話
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
そ
の
と
き
の
会
話
の
目
的
な
い
し
方
向
か
ら
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
、
貢
献
せ
よ
」
と
い
う
協
調
の
原
則
(g
o
u
q邑
耳
目肖宮
口軍
司)
に
従
う
と
し
、
こ
の
原
則
は
四
つ
の
鎖
中
か
ら
な
る
と
し
た
の
で
す
。
「
倍
率
」
と
は
、
行
動
に
際
し
て
従
う
べ
き
規
範
的
な
原
則
の
こ
と
で
す
。
格
率
は
、
①
量
、
②
質
、
①
関
連
性、
④
方
法
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
細
か
な
規
則
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
生
徒
か
ら
質
問
を
受
け
た
と
き
に
、
生
徒
の
反
応
も
確
認
せ
ず
に
要
求
以
上
の
情
報
を
一
方
的
に
話
し
て
い
る
と
、
「
量
の
格
率
」
の
「
必
要
な
量
の
情
報
を
盛
り
込
め
」
や
「
関
連
性
の
格
率
」
の
「
関
連
の
あ
る
こ
と
を
話
せ
」
、
「
方
法
の
禁
十
」
の
「
簡
潔
に
話
せ
」
な
ど
の
規
則
に
反
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
そ
の
生
徒
に
は
教
仰
の
意
図
に
反
し
た
「
こ
の
教
師
は
一
方
的
に
知
識
を
ひ
け
ら
か
し
、
自
分
の
頭
の
よ
さ
を
自
慢
し
て
い
る
」
と
い
、
フ
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
語
的
表
現
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
生
徒
は
教
師
の
容
姿
、
体
格
、
服
装
、
年
齢
、
他
の
教
師
と
の
関
係
、
他
の
生
徒
と
の
関
係
な
ど
様
々
な
情
報
を
そ
の
教
師
を
表
す
「
記
号
」
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
国
語
の
授
業
」
に
表
れ
て
い
る
問
題
は
、
実
は
す
べ
て
が
「
国
語
の
授
業
」
に
原
因
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
国
語
科
教
師
で
あ
る
の
と
同
時
に
そ
れ
以
前
の
「教
師
」
と
し
て
の
自
己
を
メ
タ
・
レ
ベ
ル
で
分
析
し
、
問
題
の
種
類
や
レ
ベ
ル
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
な
け
れ
ば
教
科
教
育
の
問
題
も
そ
の
明
確
な
ポ
イ
ン
ト
を
見
失
い
見
当
外
れ
の
議
論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
そ
の
前
提
を
共
通
理
解
し
な
け
れ
な
ら
な
い
。
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問
題
の
所
在
(1
)
信
頼
で
き
な
い
「
教
師
」
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
前
提
を
踏
ま
え
た
上
で
考
え
ら
れ
る
現
在
の
教
育
の
問
題
と
は
何
か
。
そ
こ
に
は
大
き
な
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。一
つ
自
は
前
述
の
前
提
と
も
大
き
く
関
わ
る
が
、
教
師
が
誤
っ
た
価
値
観
や
パ
ラ
タ
イ
ム
に
囚
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
生
徒
が
信
頼
で
き
る
存
在
に
な
り
得
て
い
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
宇
佐
美
寛
氏
は
『
大
学
の
授
業
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
例
え
ば
、
国
語
の
授
業
で
文
学
教
材
を
教
え
る
と
き
、
教
師
は
感
想
を
自
由
に
言
う
(あ
る
い
は
書
く
)
よ
う
に
指
示
す
る
。
し
か
し
、
教
師
は
子
ど
も
た
ち
の
感
想
に
ど
う
対
処
し
て
い
る
か
。
「
自
由
」
な
感
想
だ
と
い
う
建
前
な
の
に
、
感
想
の
扱
い
は
平
等
で
は
な
い
。
授
業
の
進
行
に
と
っ
て
役
に
立
つ
感
想
の
み
が
紹
介
さ
れ
る
。
他
の
感
想
は
授
業
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
、
「『自
由
に
』
と
指
示
さ
れ
て
も
、
本
当
は
教
師
の
意
図
を
先
ま
わ
り
し
予
測
し
た
感
想
を
一白
う
の
が
い
い
の
だ
。」
と
教
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「教
師
の
言
葉
は
真
実
の
意
図
を
示
す
の
で
は
な
く
、
逆
の
意
味
に
と
る
方
が
い
い
こ
と
も
あ
る
。」
と
教
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
(
こ
の
「
教
え
」
は
教
育
学
に
お
い
て
「
か
く
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。)
次の
の胃ま
よ諮た
うと
にい石
述う原
べ教千
る平|秋
u の氏
自も
的 ー
は国
三五
広科
し、 嘉浩
意科
l対立書
での
もJ 旧
#ー ，じ、
1竪#目
撃に
旦お
で い
で
あ
る「
と現
し子在
教
師
も
大
人
も
「
国
語
は
道
徳
だ
」
と
は
っ
き
り
と
は
教
え
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
多
く
の
児
童
や
生
徒
は
し
だ
い
に
「
国
語
は
道
徳
だ
」
と
い
う
法
則
を
身
に
付
け
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
学
校
空
間
で
は
生
き
て
い
け
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
が
「
国
語
が
で
き
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
代
償
と
し
て
「
国
語
は
お
説
教
臭
く
て
つ
ま
ら
な
い
科
目
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
あ
る
い
は
、
「国
語
は
心
を
一
つ
に
決
め
る
奇
妙
な
科
目
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。し
か
し
、
中
に
は
こ
ん
な
単
純
な
事
実
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
児
童
や
生
徒
も
い
る
。
そ
う
い
う
子
供
た
ち
は
、
ど
れ
だ
け
人
の
心
を
「自
由
」
に
読
む
豊
か
な
能
力
が
あ
っ
て
も
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
「国
語
が
で
き
な
い
」
子
供
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
精
神
的
な
豊
一
か
さ
ゆ
え
に
、
ど
ん
な
心
の
動
き
も
あ
り
得
る
と
考
え
て
し
ま
っ
て
、
「
正
解
」
を
一
つ
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
こ
う
い
う
子
供
を
「
国
誌
が
で
き
な
い
子
供
」
に
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
日
本
の
国
語
塾
宵
の
病
根
が
あ
る
。
教
師
の
理
不
尽
な
要
求
を
繰
り
返
し
体
験
す
る
中
で
、
生
徒
は
「
自
分
が
真
剣
に
考
え
た
感
想
や
意
見
は
教
師
に
必
要
と
さ
れ
な
い
。
な
ら
ば
教
師
が
必
要
と
し
て
い
る
感
想
や
意
見
を
見
抜
け
る
生
徒
と
だ
け
授
業
を
行
え
ば
よ
い
。」
と
考
え
た
り
、
「
教
師
が
要
求
す
る
感
想
や
意
見
を
答
え
ら
れ
な
い
の
は
、
初
め
か
ら
真
剣
に
授
業
に
参
加
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。」
と
い
う
行
動
を
取
る
ス
キ
ー
マ
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
発
想
や
行
動
様
式
が
習
慣
化
し
て
授
業
に
主
体
的
に
参
茄
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。
佐
伯
俳
氏
は
「
重
要
な
の
は
、
『や
る
こ
と
」
で
は
な
く
、
『や
ろ
う
と
す
る
意
思
』
で
あ
り
、
そ
の
『意
思
」
が
外
界
の
変
化
に
対
し
て
無
力
で
あ
る
(
A
W6
)
 
か
否
か
で
あ
る
。」
と
し
、
「
習
得
し
た
無
力
感
(]2
2
a
z
f-m
g-
耳
目
的
)」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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セ
リ
グ
マ
ン
の
実
験
室
に
お
け
る
犬
は
、
己
れ
が
外
界
の
変
化
の
原
因
と
な
り
え
な
い
こ
と
を
教
え
込
ま
れ
た
。
ど
う
あ
が
い
て
も
、
外
界
か
ら
何
の
予
告
も
な
く
与
え
ら
れ
る
電
気
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
す
べ
て
を
あ
き
ら
め
て
ジ
ァ
と
た
え
る
し
か
道
が
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
結
果
、
セ
リ
グ
マ
ン
の
犬
は
、
自
分
と
ぃ
、
?
も
の
の
一
般
的
な
無
力
さ
を
味
わ
い
、
す
べ
て
の
学
習
活
動
に
お
け
る
自
己
原
因
性
の
感
覚
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
セ
リ
グ
マ
ン
の
犬
」
は
ど
の
教
室
に
も
い
る
。
教
室
の
す
べ
て
の
出
来
事
の
主
導
権
は
、
教
師
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
少
数
の
「
で
き
る
子
ど
も
た
ち
」
で
あ
る
。
(
中
略
)
結
局
の
と
こ
ろ
、
子
ど
も
た
ち
は
「
セ
リ
グ
マ
ン
の
犬
」
と
同
じ
で
、
与
え
ら
れ
た
も
の
を
受
け
入
れ
る
以
外
に
、
外
界
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
な
ど
で
き
な
(兆四
一，
}
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
教
師
が
要
求
す
る
感
想
や
'意
見
を
問
ん
抜
け
る
「
で
き
る
子
ど
も
た
ち
」
に
と
っ
て
は
「
教
育
的
」
か
と
い
え
ば
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
上
野
千
鶴
子
氏
は
「
僚
等
生
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
人
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
則
待
水
準
ど
お
り
に
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
親
や
教
師
の
期
待
や
要
求
を
読
み
と
る
能
力
に
長
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
教
師
に
は
無
能
な
人
が
多
い
か
ら
、
自
分
が
な
に
を
要
求
し
て
い
る
の
か
が
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
で
、
漠
然
と
生
徒
に
網
を
投
げ
る
こ
と
だ
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
'
明
乞
投
げ
た
当
人
よ
り
も
も
っ
と
よ
く
ツ
ボ
を
こ
こ
ろ
え
て
、
「
先
生
、
あ
な
た
の
ほ
し
か
っ
た
の
は
こ
れ
で
し
ょ
」
と
差
し
出
し
て
あ
げ
る
こ
と
ま
で
や
っ
て
の
け
て
し
ま
う
能
力
が
露
守
生
に
は
あ
る
。
(
中
略
)
し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
人
の
期
待
を
読
み
と
る
こ
と
ば
か
り
や
っ
て
い
る
と
、
自
分
に
と
っ
て
な
に
が
意
味
が
あ
る
の
か
と
か
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
は
な
に
か
と
か
、
自
分
の
人
生
に
と
っ
て
、
な
に
に
俊
先
度
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
を
「
露
守
生
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
と
言
い
ま
す
。
あ
る
種
の
花
8)
ロ
ボ
ッ
ト
化
で
す
。
自
分
の
本
当
の
感
想
や
苛
克
が
教
師
に
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
「
で
き
る
子
ど
も
た
ち
」
も
他
の
子
ど
も
た
ち
と
同
じ
で
あ
る
。
表
向
き
は
「
自
由
」
を
掲
げ
な
が
ら
、
実
際
は
自
分
の
意
図
す
る
「
正
解
」
に
導
き
授
業
を
計
画
通
り
に
進
め
よ
う
と
す
る
「
教
師
」
と
い
、
ユ
仔
在
を
生
徒
は
信
頼
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
生
徒
の
信
頼
を
取
り
戻
す
た
め
に
教
師
は
も
う
一
度
教
育
の
原
点
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
教
育
は
教
師
の
た
め
で
は
な
く
生
徒
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
再
認
識
で
あ
る
。
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問
題
の
所
在
(2
)
信
頼
で
き
な
い
「
社
会
」
も
う
一つ
の
重
要
な
問
題
は
何
か
。
そ
れ
は
子
ど
も
が
自
分
を
取
り
糸
ぞ
「社
会
」
を
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朝
倉
征
夫
氏
は
『子
ど
も
に
と
っ
て
現
代
と
は
」
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
と
母
親
で
あ
る
女
性
と
が
市
場
・
消
費
地
と
し
て
開
拓
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
産
業
革
命
に
直
面
す
る
国
々
が
、
現
在
、
将
来
と
も
に
安
い
人
材
、
材
料
、
市
場
(消
費
地
)
を
求
め
て
他
国
に
侵
略
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
特
に
市
場
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
囲
内
需
要
を
ひ
き
起
こ
す
か
、
よ
り
優
れ
た
品
物
を
輸
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
的
に
海
外
に
進
出
せ
ざ
る
を
待
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
海
外
市
場
の
開
発
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
貿
易
ま
さ
つ
を
ひ
き
起
こ
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
精
力
的
に
な
さ
れ
た
の
が
国
内
需
要
の
開
拓
で
あ
っ
た
。
標
的
は
産
業
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
少
な
く
と
も
家
庭
に
入
る
情
報
伝
達
の
手
段
、
つ
ま
り
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、
雑
誌
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
需
要
開
拓
の
標
的
は
、
女
性
と
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
消
費
地
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
そ
れ
は
「
消
費
者
を
現
状
に
安
定
さ
せ
ず
、
常
に
不
安
な
状
況
に
置
く
こ
と
」
で
あ
る
。
現
状
が
不
安
な
状
態
で
あ
れ
ば
消
費
者
は
安
定
を
求
め
て
行
動
を
起
こ
そ
う
と
し
、
情
報
を
得
る
た
め
に
躍
起
に
な
る
。
消
費
地
を
維
持
す
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
は
「
消
費
者
が
不
安
で
あ
る
俳
感
」
を
常
に
保
ち
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
態
の
維
持
に
欠
か
せ
な
い
も
の
が
「
メ
デ
ィ
ア
」
の
存
在
で
あ
る
。
パ
リ
l
・
グ
ラ
ス
ナ
l
氏
は
『
ア
メ
リ
カ
は
恐
怖
に
踊
る
」
の
中
で
、
九
0
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
圏
内
の
犯
罪
発
生
率
は
低
下
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
民
の
三
分
の
こ
が
「
犯
罪
は
増
え
る
一
方
だ
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
、
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
し
て
現
在
の
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
を
指
[花
田
)
摘
す
る
。も
う
一
方
の
重
要
な
容
疑
者
は
ニ
ュ
ー
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
私
た
ち
が
あ
ま
り
に
多
く
の
恐
怖
を
抱
き
、
し
か
も
そ
の
あ
ま
り
に
多
く
が
見
当
外
れ
な
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
視
聴
率
を
上
げ
る
た
め
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
話
題
を
で
っ
ち
あ
げ
、
私
た
ち
を
攻
め
た
て
る
か
ら
だ
と
い
う
。
(
中
略
)
人
々
に
と
っ
て
ニ
ュ
ー
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
恐
怖
の
発
信
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
恐
怖
を
正
当
と
信
じ
る
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
全
図
的
な
世
論
調
査
で
「
ア
メ
リ
カ
が
深
刻
な
犯
罪
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
考
え
る
理
由
」
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
回
答
者
の
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
メ
デ
ィ
ア
報
道
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
自
分
自
身
の
体
験
を
挙
げ
た
人
は
ニ
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
大
学
情
報
学
部
の
名
誉
部
長
ジ
ョ
ー
ジ
・
ガ
l
ブ
ナ
l
は
、
「
意
地
悪
な
世
界
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
な
る
説
を
唱
え
て
い
る
が
、
私
に
も
こ
の
説
の
ほ
う
が
真
実
に
近
い
よ
う
に
思
え
る
。
人
間
は
、
テ
レ
ビ
を
通
し
て
残
虐
行
為
ば
か
り
見
て
い
る
と
、
自
分
も
い
つ
傷
つ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
、
自
分
の
住
む
世
界
は
冷
酷
で
残
忍
な
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
三
十
年
に
も
わ
た
る
研
究
を
過
し
て
ガ
|
ブ
ナ
ー
が
得
た
結
論
は
、
テ
レ
ビ
を
よ
く
見
る
人
ほ
ど
隣
人
が
危
険
人
物
だ
と
思
い
込
み
ゃ
す
い
こ
と
。
テ
レ
ビ
を
よ
く
見
る
人
ほ
ど
犯
罪
発
生
率
が
上
昇
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
。
テ
レ
ビ
を
よ
く
見
る
人
ほ
ど
、
自
分
自
身
が
犯
罪
被
害
者
と
話
休日
}
な
る
可
能
性
を
大
き
く
見
積
も
っ
て
い
る
こ
と
:
:
:
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
は
そ
の
ま
ま
現
在
の
日
本
に
も
当
て
は
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
メ
デ
ィ
ア
が
不
要
だ
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
経
・
蛍
主
上
主
義
に
染
ま
り
過
剰
に
不
安
を
煽
る
現
在
の
や
り
方
は
す
ぐ
に
で
も
改
善
す
べ
き
で
あ
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
現
在
の
日
本
が
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
情
報
な
し
で
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
生
徒
は
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
与
え
ら
れ
る
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
が
「
安
心
で
き
な
い
も
の
」
と
思
い
込
ん
で
お
り
、
そ
の
結
果
何
が
正
し
く
て
何
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
の
判
断
が
で
き
な
い
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
教
師
は
そ
の
よ
う
な
不
{
女
を
取
り
除
く
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
不
安
を
煽
る
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
「教
師
」
や
「
社
会
」
が
生
徒
か
ら
の
信
瀬
を
得
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
残
念
な
こ
と
に
現
在
の
日
本
が
抱
え
る
「
社
会
」
の
問
題
や
メ
デ
ィ
ア
の
在
り
方
は
簡
単
に
改
善
さ
れ
そ
う
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
社
会
」
や
メ
デ
ィ
ア
も
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
で
な
く
ょ
い
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
消
費
地
と
し
て
開
拓
さ
れ
た
た
め
に
生
徒
が
過
剰
に
不
安
を
煽
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
不
安
や
不
信
感
の
中
に
い
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
ょ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
で
あ
る
。
現
在
の
教
師
に
求
め
ら
れ
る
具
体
的
役
割
の
一
つ
は
、
「
社
会
」
の
問
題
を
論
理
的
・
分
析
に
捉
え
、
何
が
正
し
く
て
何
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
を
生
徒
が
自
ら
発
見
・
判
断
す
る
方
法
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
生
徒
は
「
社
会
」
に
は
信
頼
で
き
な
い
部
分
と
信
頼
で
き
る
部
分
と
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
社
会
の
問
題
と
正
面
か
ら
対
峠
す
る
意
志
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
社
会
」
に
は
信
頼
で
き
る
部
分
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
と
も
に
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
援
助
を
し
た
「
教
師
」
も
信
頼
に
足
る
存
在
と
捉
え
る
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
。
四
具
体
的
方
策
(
1
)
批
判
的
思
考
力
そ
れ
で
は
「
社
会
」
の
問
題
を
論
理
的
・
分
析
的
に
捉
え
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
力
が
必
要
か
。
そ
れ
は
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
(わユ
ts-
d
己
ロ
E
コ
ぬ
)
」
や
「
メ
デ
ィ
ア
・リ
テ
ラ
シ
l
」
、
「
言
語
論
理
教
育
」
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
「
批
判
的
思
考
カ
」
で
あ
る
。
E
.
B
.
ゼ
ツ
ク
ミ
ス
タ
氏
と
J
・
E
.
ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
は
『ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
』
に
お
い
て
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
(
批
判
的
)
な
思
表
吾花山
)
「適
切
な
基
準
や
根
拠
に
基
づ
く
、
論
理
的
で
、
偏
り
の
な
い
思
考
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
世
界
を
理
解
し
た
い
|
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
生
き
て
い
く
た
め
の
基
本
的
な
動
機
づ
け
の
よ
う
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
も
の
ご
と
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
何
が
原
因
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
を
日
常
的
に
考
え
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
重
要
な
骨
組
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
(
中
略
)
わ
れ
わ
れ
が
も
の
ご
と
の
原
因
を
知
ろ
う
と
す
る
の
は
、
た
ん
に
安
心
成
ア
乞
得
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
次
に
ど
う
行
動
す
べ
き
か
と
い
ろ
合
芸
公
決
定
の
基
盤
を
得
る
た
め
で
も
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
人
々
は
何
を
、
い
っ
、
ど
の
よ
う
に
な
す
べ
き
か
を
知
る
た
め
に
、
詑
u
も
の
ご
と
の
原
因
を
知
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
l
」
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
中
村
敦
雄
氏
は
『
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
l
を
育
て
る
国
語
の
授
業
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
!
と
は
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
内
容
を
理
解
し
た
り
、
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
表
現
し
た
り
す
る
能
力
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
(
中
略
)
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
l
に
と
っ
て
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
「
批
判
的
(
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
)
で
あ
る
。
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
と
は
、
つ
ね
に
「
そ
れ
は
本
当
か
な
?
」
「
な
ぜ
そ
う
な
の
か
な
?
」
と
い
っ
た
「
心
構
え
」
の
も
と
で
考
え
を
働
か
せ
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
情
報
と
比
較
す
る
な
ど
し
て
確
か
め
よ
う
と
す
る
「
身
構
え
」
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
純
多
な
情
報
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
こ
う
し
た
心
・
身
の
「
構
え
」
は
、
必
要
な
情
報
を
収
集
・
取
捨
選
択
・
吟
味
す
る
た
め
元
自
に
必
須
で
あ
る
。
ま
た
、
井
上
尚
美
氏
は
自
身
の
提
唱
す
る
「言
語
論
理
教
育
」
を
「ア
メ
リ
カ
の
国
語
教
育
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
『批
判
的
思
考
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
概
念
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
言
語
論
理
教
育
の
{
荏
我
と
し
て
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
「情
報
の
真
偽
性
・
妥
当
性
・
適
合
性
を
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
判
断
し
評
価
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
こ
れ
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
言
語
論
理
教
育
と
は
、
次
の
三
点
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
能
力
を
子
ど
も
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
①
情
報
の
中
味
が
ホ
ン
ト
か
ウ
ソ
か
〈
真
偽
性
〉
②
考
え
の
筋
道
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
〈
妥
当
性
〉
①
情
報
は
ど
の
程
度
確
か
で
あ
る
か
(
強
い
理
由
か
弱
い
理
由
か
)
、
ま
た
現
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
適
当
(
適
切
)
で
あ
る
(
沖
日
か
〈
適
合
性
〉
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
教
師
が
生
徒
に
唯
一
絶
対
の
「
正
解
」
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
素
材
と
し
て
の
「
情
報
」
や
「
テ
ク
ス
ト
」
を
論
理
を
用
い
て
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
評
価
の
基
準
と
な
る
の
は
、
主
張
す
る
者
の
主
張
の
根
拠
と
そ
の
妥
当
性
の
高
さ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
正
当
性
に
つ
い
て
、
香
西
秀
信
氏
は
「反
論
の
技
術
そ
の
意
義
と
訓
練
方
法
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
17 
法
学
者
碧
海
純
一
氏
は
、
そ
の
著
書
『合
理
主
義
の
復
権
」(一
九
七
三
年
)
の
中
で
、
「
説
得
力
優
先
の
フ
ア
ラ
シ
l
」
と
い
う
誤
謬
の
一
形
態
を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「説
得
力
を
真
理
よ
り
も
上
位
に
お
く
や
り
か
た
」
で
あ
り
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
、
A
説
と
B
説
と
が
対
立
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
真
偽
を
問
う
以
前
に
、
「A
説
の
ほ
う
が
B
説
よ
り
も
説
得
力
が
あ
る
。
ゆ
え
に
A
説
の
ほ
う
が
正
し
い
」
と
す
る
論
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
誤
謬
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
扱
う
領
域
は
、
自
然
科
学
の
よ
う
に
、
厳
密
で
客
観
的
な
方
法
に
よ
っ
て
「
真
偽
」
が
原
理
上
作
定
で
き
る
領
域
で
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
説
得
力
の
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
議
論
に
勝
っ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
瞥
定
的
「真
理
」
と
見
な
す
領
域
で
あ
る
。
例
え
ば
、
A
と
B
と
い
う
対
立
す
る
政
策
が
あ
る
と
き
、
ど
ち
ら
の
政
策
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
ど
ち
ら
の
言
い
分
に
よ
り
説
得
力
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
(も
ち
ろ
ん
、
種
々
の
事
会
六
は
議
論
の
有
効
な
武
器
と
な
る
。)
そ
し
て
、
人
間
の
世
界
に
は
、
こ
の
よ
う
な
領
域
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
(花
凶
)
い
の
で
あ
る
。
「
社
会
」
に
不
信
感
を
抱
く
生
徒
が
「
社
会
」
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
「
批
判
的
思
考
左
を
育
て
る
べ
き
で
あ
る
。
情
報
の
発
信
者
が
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
な
根
拠
を
持
っ
て
主
張
を
行
っ
て
い
る
か
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
の
妥
当
性
は
高
い
の
か
低
い
の
か
を
判
断
す
る
力
を
身
に
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
情
報
が
正
し
い
の
か
間
違
っ
て
い
る
の
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
「批
判
的
思
考
担
で
あ
る
。「
批
判
的
思
考
担
が
身
に
つ
け
ば
、
「社
会
」
に
不
信
感
を
持
っ
て
い
る
生
徒
ほ
ど
日
常
に
お
い
て
思
考
の
題
材
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
り
、
日
常
的
に
「
批
判
的
思
考
」
を
行
う
こ
と
で
「社
会
」
そ
の
も
の
に
強
い
興
味
関
心
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
根
拠
の
妥
当
性
の
高
低
は
複
数
で
も
共
通
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
「
議
論
」
に
お
け
る
レ
ト
リ
y
ク
等
の
問
題
は
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
と
す
る
。)
つ
ま
り
、
主
張
の
根
拠
と
妥
当
性
の
ル
l
ル
に
従
え
ば
、
誰
も
が
「
外
界
の
変
化
」
を
起
こ
す
存
在
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
教
師
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
を
与
え
た
存
在
と
し
て
生
徒
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
五
具
体
的
方
策
(2
)
自
己
の
主
張
を
表
現
す
る
力
「批
判
的
思
考
カ
」
は
「
社
会
」
に
対
す
る
生
徒
の
不
信
成
芋
』
取
り
除
く
上
で
必
要
不
可
欠
の
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
批
判
的
思
考
芝
が
身
に
つ
け
ば
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
す
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
力
は
、
妥
当
性
の
高
い
根
拠
に
よ
っ
て
自
己
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
力
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
力
を
養
う
取
り
組
み
は
説
明
的
文
章
の
教
材
や
表
現
領
域
の
取
り
組
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
解
釈
が
複
数
成
り
立
つ
文
学
的
文
章
の
教
材
を
用
い
て
有
効
な
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
岩
永
正
史
氏
は
文
学
的
文
章
の
中
に
「
読
み
の
対
立
」
が
起
こ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
教
室
で
こ
の
よ
う
な
読
み
の
対
立
が
起
こ
っ
た
場
合
(実
際
起
こ
る
の
だ
)
、
大
切
に
す
べ
き
は
、
ど
ち
ら
な
の
か
決
着
を
つ
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
に
と
る
と
作
品
が
ど
う
読
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
が
成
立
す
る
過
程
を
モ
デ
ル
化
し
て
示
す
こ
と
は
、
子
ど
も
に
「
人
は
文
学
を
ど
の
よ
う
に
し
て
読
む
の
か
」
と
い
う
、
人
の
一言
語
行
動
に
対
す
る
認
識
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
技
能
教
科
と
み
ら
れ
が
ち
な
国
語
科
に
新
た
な
一
在
四
)
面
を
加
え
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
「
読
み
の
対
立
」
を
用
い
て
生
徒
に
自
分
の
読
み
の
正
当
性
を
主
張
さ
せ
る
。
ま
た
は
教
師
が
あ
え
て
生
徒
と
異
な
る
読
み
を
提
示
し
て
生
徒
の
読
み
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
せ
て
も
よ
い
。
教
師
と
生
徒
と
の
信
頼
関
係
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
手
が
教
師
で
あ
っ
て
も
生
徒
は
遠
慮
な
く
自
分
の
読
み
の
正
当
性
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
の
正
し
さ
の
基
準
が
「
ど
ち
ら
の
根
拠
の
ほ
う
が
妥
当
性
が
高
い
か
」
で
あ
る
。
対
立
し
た
主
張
を
持
つ
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
根
拠
を
述
べ
、
ど
ち
ら
の
根
拠
が
妥
当
性
が
高
い
か
を
ク
ラ
ス
全
体
で
判
断
す
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
読
み
を
主
張
と
根
拠
の
妥
当
性
に
よ
っ
て
判
断
す
る
方
法
は
、
実
は
主
張
が
対
立
す
る
場
合
の
み
に
有
効
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
主
張
を
行
う
こ
と
に
お
い
て
も
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
一
つ
具
体
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、
夏
目
徽
石
の
『こ
こ
ろ
』
を
授
業
で
行
う
と
き
に
「『
こ
こ
ろ
』
の
疑
問
班
レ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
課
題
を
課
し
て
い
る
。
手
順
と
し
て
は
、
最
初
に
前
も
っ
て
『こ
こ
ろ
』
を
通
読
さ
せ
、
そ
こ
で
生
じ
た
個
人
の
疑
問
を
提
出
さ
せ
る
。
そ
の
後
三
人
か
ら
五
人
く
ら
い
で
班
を
作
り
、
話
し
合
い
を
重
ね
て
い
く
中
で
『
こ
こ
ろ
』
を
読
ん
で
生
じ
た
疑
問
の
谷
え
を
根
拠
を
挙
げ
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
評
価
の
観
点
は
そ
れ
ま
で
に
学
習
し
た
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
ル
l
ル
に
則
っ
て
い
る
か
(
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
の
明
記
や
「
引
旦
の
形
式
な
ど
)
や
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
か
(レ
イ
ア
ウ
ト
や
視
覚
的
な
情
報
な
ど
)
も
含
ま
れ
る
が
、
最
も
重
要
な
観
点
は
疑
問
の
斬
新
さ
と
自
分
た
ち
が
立
て
た
そ
の
疑
問
の
火
守
え
(
主
張
)
の
根
拠
の
妥
当
性
の
高
さ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
の
文
学
理
論
を
用
い
た
授
業
は
行
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
た
と
え
ば
テ
ク
ス
卜
に
こ
だ
わ
っ
て
分
析
す
る
班
、
作
者
と
作
品
の
関
わ
り
か
ら
分
析
す
る
班
、
心
理
学
等
の
学
問
研
究
を
用
い
て
分
析
す
る
班
な
ど
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
多
岐
に
わ
た
る
。
課
題
は
実
際
の
授
業
に
入
る
前
に
提
示
し
教
材
終
了
直
後
に
提
出
と
す
る
。
つ
ま
り
生
徒
は
自
分
た
ち
が
考
え
た
『こ
こ
ろ
』
の
疑
問
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
作
業
と
並
行
し
て
授
業
が
進
行
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
レ
ポ
ー
ト
提
出
後
は
総
合
評
価
の
高
か
っ
た
班
が
発
表
を
行
い
、
発
表
を
聞
い
て
い
る
他
の
生
徒
と
の
質
疑
応
答
の
中
で
自
分
た
ち
の
答
添
え
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。
今
年
度
の
レ
ポ
ー
ト
の
特
徴
は
、
「
K
の
自
殺
の
真
相
は
?
」
や
「
先
生
は
な
ぜ
今
に
な
っ
て
自
殺
し
た
の
か
ワ
」
、
「
お
嬢
さ
ん
は
本
当
は
悪
女
か
?
」
な
ど
の
疑
問
に
加
え
て
「
K
は
本
当
は
殺
害
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
た
班
が
複
数
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
根
拠
と
し
て
は
「
夏
目
激
石
が
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
に
『シ
ャ
l
ロ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ズ
』
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
」
や
「
頚
動
脈
自
殺
は
大
き
な
音
が
す
る
の
に
『
私
』
が
目
覚
め
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
」
、
「
頚
動
脈
自
殺
は
多
ノ
量
の
出
血
を
伴
、
つ
の
に
当
時
の
部
屋
の
状
況
が
き
れ
い
す
ぎ
る
こ
と
」
等
が
挙
が
っ
た
。
発
表
し
た
班
は
聞
い
て
い
る
側
か
ら
「
私
(
先
生
)
」
の
殺
害
動
機
が
不
明
瞭
で
あ
る
な
ど
厳
し
い
指
摘
を
さ
れ
て
押
さ
れ
気
味
で
あ
っ
た
が
、
生
徒
一
人
一
人
が
主
体
的
に
授
業
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。
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J、
終
わ
り
に
こ
れ
か
ら
の
課
題
北
目
か
ら
国
語
科
教
育
に
お
け
る
読
み
は
二
つ
の
方
向
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
「
文
学
的
解
釈
と
解
釈
的
解
仰
な
ど
と
い
わ
れ
る
、
テ
ク
ス
ト
を
唯
一
絶
対
の
解
釈
に
収
紋
さ
れ
て
い
く
読
み
と
、
共
通
な
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
読
み
の
自
由
を
尊
重
す
る
拡
散
的
な
読
み
と
い
え
る
。
今
回
は
教
育
の
前
徒
で
あ
る
生
徒
か
ら
の
信
頼
を
得
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
の
間
題
を
解
決
し
た
上
で
現
在
の
国
語
科
教
育
が
抱
え
る
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
藤
原
正
彦
氏
が
指
摘
詑
む
す
る
、
主
張
す
る
論
理
の
出
発
点
は
情
緒
で
あ
る
と
い
う
問
題
は
今
回
の
観
点
の
み
で
は
解
決
し
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
国
語
科
の
授
業
の
中
で
多
角
的
・
総
合
的
な
生
徒
の
「
学
び
」
を
確
保
で
き
る
か
の
さ
ら
な
る
分
析
が
こ
れ
か
ら
の
諜
題
で
あ
る
。
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藤
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